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WAWANCARA: 
Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hariri Said, selaku Kepala Madrasah MA 
NU Demak, 28 Mei 2012, jam 08:00 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Jumadi, S.Pd. selaku Pembina Pramuka MA NU 
Demak, 28 Mei 2012, jam 09:00 WIB. 
Wawancara dengan Khoirul Anam selaku siswa yang mengikuti kegiatan 
Pramuka di MA NU,  26 Mei 2012, jam 14:30 WIB. 
